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Letra 
1     Sin más informe, zagales,  
que un amor de corta esfera,  
casó Lisardo con Flora… 
¡Plega a Dios le salga buena! 
 
¡Vela, Lisardo, vela,    5 
que quien tan bien se ha empleado,  
si durmiere sin cuidado, ♪  
ella será centinela!  
 
2     Yo sé que lleva Lisardo 
a su casa buena hacienda,    10 
                                                 
1. informe: se juega con dos de sus acepciones. Por un lado, la que le da la significación 
de “dar noticia” (Aut.), y por otro, con la que significa “estrella que está entre algunas 
constelaciones” sin que pertenezca a ninguna de ellas (Aut.). Y es por este último significado 
por el que en el siguiente verso juega, a su vez, con la expresión “amor de corta esfera”. 
Tengamos en cuenta que en el léxico petrarquista, a la dama se le refería habitualmente como 
“estrella”, por lo que Lisardo se ha casado con una “estrella” que no pertenece a ninguna 
“constelación” (entiéndase, hombre) estando entre varias. 
2. amor de corta esfera: “amor de baja esfera”, de baja “calidad” o “condición” (Aut.). 
5. ¡Vela…: ‘¡No duermas…’. 
6. Apréciese la ironía con que se refiere el error que ha cometido Lisardo casándose con 
Flora mediante un término aplicado al trabajo (emplearse) que es el que hace merecedor el 
sueño. 
 ♪ cuidado: se repite como interjección en diversos momentos del estribillo. 
7. durmiere: “durmieres” en una repetición del tiple 1º. 
8. Porque no dormirá para irse con otro hombre, como “informe” que es. 
10. De nuevo, la ironía (“casa”, “buena”…), pues se ha casado con una mujer de mala 
reputación. 
 pues, sin pensarlo lo hizo, 
bien merece ser quien piensa.  
 
3     Con esta mercaduría  
puede poner una tienda, 
que por lo bueno y barato    15 
todos se andarán tras ella. 
 
4     No sé yo si la santica 
hará muy buena platera,  
que la plata entre sus manos 
se deshace como cera.     20 
 
5     ¡Cuidado, amigo Lisardo, 
que hay ladrones en la feria, 
y, si no guardas las joyas    
no es mucho que se te pierdan! 
 
6     Aunque dicen que no es bueno  25 
meterse en casas ajenas, 
yo te aconsejo, Lisardo, 
que cierres muy bien las puertas. 
 
7     Más vale que como amigo 
esta cartilla te lea;     30 
no sea que con el susto 
se te suba a la cabeza. 
 
8     ¡A Dios, y obrar con recelo!,  
que puede ser que la enmienda 
prometa Flora, que ya    35 
es mujer de más cautela.  
                                                 
12. Quien se preocupe constantemente vigilando la “buena hacienda” con que se ha 
casado. 
13. mercaduría: mercadería. Prosigue la ironía, ya que se refiere a la mujer de Lisardo. 
15. Porque es una mujer fácil de seducir. 
18. Por el dinero que le pagan los hombres con los que va. La ironía juega con la plata 
con que se tallan a los santos y las monedas que los devotos les ofrecen. 
22. feria: “se llama también la concurrencia de mercaderes” (Aut.). Está relacionado, 
por lo tanto, con el campo semántico de la tercera estrofa. 
23. Alusión irónica a su mujer. 
30. La popular expresión de leer la cartilla significa “advertir […] reprehendiéndole 
claramente en lo que faltó a su deber y estaba a su cuidado” (Aut.). El tono, así pues, es la 
cartilla lírica que la voz poética le canta al amigo. 
33. y obrar: ‘y a obrar’; recelo: “cuidado” (Aut.). Este verso marca la despedida y da 
coherencia estructural al tono-cartilla. 
36. cautela: “astucia, maña y sutileza para engañar” (Aut.). Le advierte, como cierre de 
todas las advertencias, que ni se fíe de su mujer en caso de que le prometa un cambio en su 
comportamiento. 
 
 Observación 
Este tono se halla indizado en Mariano LAMBEA, Lola JOSA y Francisco A. 
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http://hdl.handle.net/10261/30826 
y en el 
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1    Sin más informe, zagales,
    que un amor de corta esfera,
    casó Lisardo con Flora…
    ¡Plega a Dios le salga buena!
2    Yo sé que lleva Lisardo
    a su casa buena hacienda,
    pues, sin pensarlo lo hizo,
    bien merece ser quien piensa.
3    Con esta mercaduría
    puede poner una tienda,
    que por lo bueno y barato
    todos se andarán tras ella.
4    No sé yo si la santica
    hará muy buena platera,
    que la plata entre sus manos
    se deshace como cera.
5    ¡Cuidado, amigo Lisardo,
    que hay ladrones en la feria,
    y, si no guardas las joyas,
    no es mucho que se te pierdan!
6    Aunque dicen que no es bueno
    meterse en casas ajenas,
    yo te aconsejo, Lisardo,
    que cierres muy bien las puertas.
7    Más vale que como amigo
    esta cartilla te lea;
    no sea que con el susto
    se te suba a la cabeza.
8    ¡A Dios, y obrar con recelo!,
    que puede ser que la enmienda
    prometa Flora, que ya
    es mujer de más cautela.
Estribillo
        ¡Vela, Lisardo, vela,
    que quien tan bien se ha empleado,
    si durmiere sin cuidado,
    ella será centinela!
